






その他のタイトル School, from the Inside and the Outside :
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25 s. o. C. 
26 狭山市手話サーク jレ
27 華道愛好会
28 IピポットF・D.C 土・午前 lフォークダンス
29 Iスペイン語を学ぶ会 i土・午後 lスペイン語学習
30 I手結び着付サークル |日・午前 iきもの着付
31 I狭山市囲碁同好会 i日-午後|密碁
32 I富士見第一寿会民諮問好会 !日・午後 i民謡・踊り




















事 業 名 対象
関 催(予定)
時 期 時間帯 延回数
9月 木曜日







































3~4 年 ~12月 午後
小学生 5月 土曜日
小中学生教室 E 沼田































































































「小学校学習指導要領J平.元. 3. P. 1 
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